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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas media 
pembelajaran berbasis Adobeflash dengan kombinasi SAVI dan CPS untuk 
Meningkatkan Pemahaman dan Kreativitas pada Materi Perubahan Lingkungan. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X program MIPA di SMA Negeri 7 
Purworejo. Subjek dipilih menggunakan metode Purposive Sampling untuk 
menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Metode penelitian yang digunakan 
adalah Research and Development (R&D) menggunakan model ADDIE namun 
hanya sampai tahap implementasi. Instrumen yang digunakan adalah angket 
penilaian kelayakan oleh para ahli, angket respon peserta didik, soal pilihan ganda 
(pretest dan posttest), lembar observasi dan lembar kerja peserta didik. Penilaian 
efektivitas media dilakukan dengan analisis normalized gain score, independent t-
test, dan Manova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Media Pembelajaran 
Biologi dengan kombinasi CPS dan SAVI layak dan efektif untuk digunakan 
berdasarkan: (1) hasil penilaian kelayakan media pembelajaran oleh para ahli dan 
peer reviewer yang menunjukan rata-rata persentase lebih dari 75 yang berarti 
media pembelajaran yang dikembangkan sangat layak untuk digunakan; (2) respon 
pengguna (peserta didik) terhadap usability atau kepraktisan menunjukkan rata-rata 
persentase sebesar 85,5 yang berarti media pembelajaran sangat layak digunakan; 
(3) efektivitas media pembelajaran  menunjukkan bahwa hasil Normalized Gain 
dari kelas eksperimen 1 adalah 0,52 termasuk dalam kategori sedang untuk 
peningkatan kemampuan siswa dan kelas eksperimen 2 adalah 0,63 yang termasuk 
dalam kategori sedang untuk peningkatkan kemampuan siswa; (4) hasil analisis 
independent t-test adalah p-value 0,00 <0,05 dan hasil Manova adalah p-value 0,00 
<0,05 yang berarti adanya perbedaan signifikan dalam penggunaan media 
pembelajaran. 
 





SHINTYA GALUH NINDY SAGITA. Developing Adobeflash-Based Learning 
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The purpose of this research was to determine the feasibility and the 
effectiveness of biology learning media with a combination of CPS and SAVI to 
improve students' understanding and creativity on environmental change topic. This 
research was conducted on the students of grade X MIPA program in SMA Negeri 
7 Purworejo. The subject was selected using Purposive Sampling method. The 
research method used was Research and Development (R & D) by Dick and Carey's 
ADDIE research model. The instruments used were expert judgment feasibility 
questionnaires, multiple choice questions, an observation sheet and student 
worksheets. The data of the feasibility was analyzed using percentage of 
questionaire result. The data of effectiveness was analyzed using normalized gain 
score, independent t-test and MANOVA. The results indicated that Biology 
Learning Media with a combination of CPS and SAVI was feasible and effective, 
shown on: (1) the expert’s validity percentage result which was above 75 meaning 
that the learning media were very feasible; (2) the user response on usability showed 
that the percentage average was 85.5 meaning that the learning media were very 
feasible; (3) the effectiveness assessment result of the media showed that the 
Normalized Gain Score result of the 1st experimental class was 0.52 which was 
included on middle category of improving students’ ability and the 2nd 
experimental class was 0.63 which was included on middle category of improving 
students’ ability; (4) the analysis results of independent t-test was p-value 0.00 < 
0.05 and the result of Manova was p-value 0.00 < 0.05, which means that there were 
significant differences in the use of learning media. 
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